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MOVIMIENTO DE LIBROS EN LA SALA GENERAL DE LECTURA 
DURANTE EL MES DE JUNIO DE 1959 
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1 17 24 6 166 16 73 35 18 62 u 26 496 
2 18 24 2 166 13 64 S6 u 64 7ol 16 461 
3 21 21 6 148 16 79 38 16 69 66 25 484 
4 18 12 6 13ol 11 63 46 14 64 68 16 H1 
5 
6 36 20 10 130 9 103 49 13 65 .81 37 632 
7 
8 16 32 2 151 17 123 66 16 71 SS 16 682 
9 16 24 6 134 27 124 61 16 66 84 20 667 
10 13 33 5 17L 20 77 60 9 63 64 80 626 
11 11 38 5 206 16 111 54 u 68 66 29 698 
12 21 37 7 168 16 67 35 16 67 61 32 616 
13 28 34 10 1H 7 117 41 9 62 108 22 682 
14 
15 19 26 8 164 13 92 37 8 64 73 31 626 
16 25 28 13 161 13 77 43 13 75 87 27 662 
17 18 35 3 193 12 95 35 22 64 76 26 577 
18 17 40 4 169 19 100 42 11 41 67 24 6U 
19 16 49 9 127 8 119 56 9 60 60 16 627 
20 11 34 S 159 1$ 118 46 12 69 62 18 649 
21 
22 17 16 S 175 17 97 41 9 67 80 26 540 
23 12 45 
' 
171 18 165 39 16 65 64 23 622 
2-4 10 23 3 157 16 133 H 27 69 74 30 616 
26 12 20 6 132 19 139 58 24 64 76 21 660 
26 12 25 8 13& 20 130 67 18 43 61 18 640 
27 11 15 6 140 9 95 69 21 26 49 25 466 
28 
29 
30 
31 
-------- -- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
T ota· 
les ... 393 655 136 3 .663 346 2 . 341 1.067 348 1.348 1.696 664 12.341 
( 1) Dla.s h6boles 23. 
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MOVIMIENTO POR MATERIAS EN LA SALA GENERAL DE 
LECTURA DURANTE EL MES DE J UNIO DE 1959 
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MATERIAS 
--- - ----1- - - ---1- - - - -------------OBRAS GENERALES... 000 
Conocimiento • Ciencia 
Erudición . • . . • • • . . . 001 
El libro.. .. ....... . ... 002 
B ibliosrra!la . . . . • . • . . . 010 
Dibliotecologla . . . . . . . . 020 
Enciclopedias . • . . • . . . 030 
Colecciones de ens ayos. 0-10 
Periódicos (l}......... OGO 
Sociedndcs museos . . . . . 060 
Periodismo . . . . • . • .. . . 070 
Poligrn!IA$ . . . . . . . . . . . OSO 
Libros rar os y curiosos. 090 
FlLOSOF l A .. .. .. .. .... 100 
Filosofla en genernl... 100 
Metnílsica . . . . . . . . . . . 110 
Tcorlas meta!ls icas . ... 120 
RamA$ de In pslcologln 130 
Sis temas filosóficos. ... 140 
Ps icolosrln . . . . . . . .. . . . 160 
Lógica .. .. .. .. .. .. .. . 160 
Etica . . . . . . . • • • . . . . . . 170 
Filosofia antlsrun...... 180 
Filosofía moderno . . . . . 190 
RELIGION . . . . . . . . . . . . 200 
Religión en general. . . 200 
Religión natural...... 210 
Biblia . . . . . . . . . . . . . . . 220 
Teologla sistemática.. . 230 
Teologla práctica...... 240 
Teologla pastoral . . . . . • 260 
I glesia cristiana en ge-
neral . . . . . • . . . . . . . . 260 
Historio. de la Igles ia.. 270 
Iglesias y sectas cris· 
lianas • • . . . • • • . . . . . 280 
Religiones no cristianas 290 
C I ENCLAS SOCIALES.. 300 
Ciencias socio.IC!ll en ge-
nero.! • . . . . . . . . . . . . • 300 
E s tadistica . . . . . . .. . . . 310 
Ciencias polltieo.s.. . . . . 320 
Economla . . . . . . . . . . . . 330 
Derecho .. .. . .. .. . . .. . 340 
Administración pública 350 
Bienestar social . . .. ... 360 
Educación . . . . . .. . . . . . 370 
Comercio . . . . . . . . . . . . . 380 
Costumbres . . . . . . . . .. . 390 
LJNGüJSTI C A . . . . . . . . . 400 
LingUistica e n genrn l. 400 
LingUistica. compo.rada. 410 
Inglés .. .. .. .. .. .. .... 420 
Alemán . . . . . .. . . . ... . 430 
Francés . . . . . . . • . . . . . . 440 
Italia no . . . . . . . . . . . . . . 4 SO 
CaateUano • . . . • • • • . . . 460 
Latln . . . . . . . . . . . . . . . . 470 
Griego . . . . . . . . . . . . . . . 480 
Otr as lenguas...... .. . 490 
CIENCI AS PURAS . ... . . 600 
Ciencias puras en ge-
neral . . . • . . . . . . . . . . 600 
Matemáticas . . . . . . . . . 510 
As tronomía . . . • . • . . . . 620 
100 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
6.7 
0.6 
78.3 
0.0 
0.0 
0.6 
l. S 
13. 6 
0 . 0 
100 . 0 
14.0 
2.4 
1.2 
30 . 5 
1.5 
18.9 
1.3 
H . O 
6 . 2 
10 . 0 
100 . 0 
11.0 
1. 4 
11.7 
22.1 
6.6 
0.7 
6.6 
11.7 
13 .2 
16.0 
100. 0 
6 .2 
1.1 
6 . .( 
26. 1 
48 . 3 
7.1 
1.5 
2 .0 
l. O 
1.3 
100 .0 
4.3 
2.0 
31.3 
l. O 
4.3 
1.4 
47.7 
6.3 
0.0 
1.7 
100.0 
0 . 6 
34.1 
2.0 
3. 1 
5 . 3 
1.0 
29 . 0 
3.0 
19 .0 
Flsica . . . . . . . . . . . . . . . 530 
Qulmicn .. .. .. .. .. .. .. 540 
Geolo~tla . • . . . . . . . . . . . 650 
Pnlcontologlo. . . . . . . . . 5GO 
Ciencias biolóP:icas.... 670 
Botánica . . . . . . . . . . . . . 580 
Zoologio. . . . . . . . . . . . .. . 590 
CIENC IAS APLIC ADAS 600 
Ciencias aplicadas en 
srcnernl . .. . ..... .. . 600 
Ciencias médicas..... . GIO 
lngenierl11 . . . . . .. .. . . 620 
A~ericulturn y rca11nderla 630 
E conomin doméstica... 6·10 
Empres a..• y 5istemns 
comercioles GSO 
Tec nolop;ia qulmico... . 660 
Manufacturos 670 
Manufac turas (conti-
n uncibn¡ .. .. .. .. . .. 680 
Construcción de edi f i-
cios . . . . . .. . . . . ... . . 690 
ARTES Y RECREACJON 700 
Artes y recreación en 
~reneral . . . . . .. . . . . . . ?00 
Arquitectura paisajista 710 
A rquitccturn . . . . . . . . . 720 
Es cultura . . . . • . • • . . . . 730 
D ibujo de n rte decora-
tivo . . . . • . . . .. . . . . . . ?40 
Pintura . . . . . • . . . . . . . . 750 
Grabado . . . . . . . . . . . . . . 760 
Fotop;rn!ia . . . . . . . . . . . 770 
M úsica . .. . .. .. .... . .. 780 
necrención . . . . . . . . . . . 790 
LITERATURA .. .. .. . .. 800 
Literatura e n general. 800 
Literaturn estadouni-
dens e . . . . . .. • . . . . . . 810 
Literaturn inglesa..... 820 
Literatura alem:ma. . . . 830 
L iternturn frnncesa . ... 840 
Literatura it.ullnnn. . . . 850 
Lite ratura castellana... 860 
Literatura IBtina...... 810 
Literatura p;r it'gn . .. . . . 880 
Lileraturn de otrns len-
~:uns . . . . . . . . . . . . . . . 890 
HISTORIA . . . . . . . . . .. . . 900 
Historin en gcnernl.... 900 
Gcogra!la .. .. .. ... . .. 910 
Biograf(n . . . . . . . . . . . . 920 
H is torio antircua....... 930 
H is toria europea...... 940 
His toria de As ia . .... . 950 
Historin de Africn.... 960 
His torin de América del 
Norte . .... .... .. .. . 970 
Historia de América del 
Sur . . . . . .. . . . . . . . . . 9!10 
H is toria de Oceanla.. . 990 
V ARIOS 11 1 (Periódicos 
y revistas ) ... . .. ... . 
TOTAL .......... .. . 
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18.0 
29.0 
2 . 0 
0.1 
9 .7 
3.3 
1.2 
100.0 8 . 6 
1.0 
56. 0 
11.4 
3.0 
0.2 
17.3 
7.3 
0 . 2 
0 . 0 
3 . 6 
100 .0 3 . 0 
33. 2 
5 . 0 
19 .0 
3 . 0 
7.3 
11.2 
0 .0 
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14.0 
7.0 
100 . 0 10 . 6 
10 . 0 
1.7 
5.7 
5.3 
8.6 
3.2 
62.2 
1.9 
2 .4 
9.0 
100. 0 13 . 0 
11 . 71 
14 . 78 
:15. 9!' 
4 .97 
12 .46 
0 .37 
O.OG 
1.25 
· ~- ·12 o.o 
100 .0 
